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METODOLOGÍA: parte de la metodologia implmentada en la teoria del atomo para 
la ejecución del diseño urbano a travez de unas problematicas encontradas en 
sector y estrategias implementadas para dicho diseño de hay generamos unos 
circuitos culturales y comerciales los cuales se fueron conectando con los 
equipamientos diseñodos por cada unos de los integrantes del grupo en la 
propuesta urbana. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
El proyecto le da un valor significativo al sector generando un nuevo carácter al 
espacio dándole identidad al lugar propiciando una nueva imagen la cual le brinda 
al visitante y al habitante del lugar más identidad, debido a las condiciones del 
sector. Es así que el centro cultural está ligado al concepto formando parte 
fundamental del eje cultural y de comercio del sector reactivando la economía y la 
imagen de la ciudad. 
 
En el planteamiento del centro cultural se han abordado los tres diseños urbano, 
arquitectónico y constructivo como ejes concurrentes y de estos análisis han 
surgido unos objetivos los cuales le han generado a la ciudad una imagen nueva 
con diversidad espacios dedicados a la cultura específicamente en el centro, 
obteniendo una mayor riqueza cultural de todos los habitantes del sector y de 
extranjeros que la visitan. Recuperando y rehabilitando el Centro histórico de 
Bogotá incorporando el espacio público que se encontraba en mal estado con los 
equipamientos logrando una relación perceptual que nos articula la cultura del 
sector reactivando el interés y la calidad de vida de la población que vive y visita el 
sector.  
 
La respuesta del proyecto al sector es la articulación del tejido urbano existente, 
aprovechando los recursos culturales del lugar como punto de partida en la 
transformación de las costumbres de los habitantes aplicadas al lugar de 
intervención respondiendo a una necesidad que está ligada al comercio integrando 
dos actividades, las cuales benefician toda la población flotante y del sector 
dándole al usuario más posibilidades de poder divertirse, recorrer y comprar a 
través del eje comercial y cultural plateado. 
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